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PRECIO Í O O B F Í T Í S 3- Octubre de 1904 
P o r s o u a j o s * 
IsfEDDA, (eü la comedía « 7olomfelna») actriz am-
bulante, esposa de 
QANTO, (en la comedia «Payaso») Jefe de la Oona-
pama. 
TONIO, fea la comedia «Tadeo») comediante. 
PEPPE, (en la eoinedia «xlrlequin») comediante. 
¡Sí Í/VTO, campesino, amante de Nedda 
Aldeanos y Aldeanas. 
La escena en Montaito (Calabria) 
Epoca, mediados del siglo pasado. _ 
A R G U M E N T O S 
de óperas, con cantables e;i español é italiano 
que tiene esta casa 
Aida. | Mefistófoles. Linda de (Jhamounia, 
Africana. | Mignón. l.ucia di Lainermoór. | Tosca 
Barbieri dx Seviglia. Rigoleto. j Traviata. | Otello 
Uavatleria Rusticana. Ua bailo m maachtra. 
Umarah. | Fra Liavolo. Vísperas Sicilianas. 
Fausí . | Los Lombardos Roüerto el Diablo. | II Profeta 
Favorita. | GÜ Hugonoti. Lucrecia Borgia | Ernani. 
Gioconda. | Lohengrin. Sonambula. J 11 Troraíore, 
Tannhauser. | Poliuto. La Walkiria, I ,* parte de la 
Sansón y Üaliia. [ Puritanos, trilogía «L'Anello dell Ni* 
La Boheme. j Marta. beiuiugo »—1 Pagliacci 
GALERIA Ofí ARGUMENTOS 
Mas de '¿7(1 argumentos diferentes do óperaB, (estas coo 
tos cantables en italiano y español) zarzuelas, urainas, co -
medias, en ló páginas y cubierta con el retrato del autor, 
a 10 céntimo* uno se sirven a provincias á precios m u j 
económicos. 
Los pedidos á Celestino (González, Plaza Mayor» 
Kiosco.—Valladolid. 
JSota. Se manda ei catálogo con las condicione* 
á quien lo pida, y se sirven colecciones de tod<J® 
los argumentos que tiene esta (Galena. 
O 7 * 0 . \ \ L-V+. bit 
Ss propiedad de Don Celestino González, quien verseéntrA 
míe U Ley a quien lo reimprima sin su permiso 
LOS PAYASOS. 
ARGUMENTO Y PRÓLOGO. 
Lo mismo que nuestro gran dramaturgo D. Ma-
nuel Ta mayo y Baus en su inmortal Forik ó un 
l>rama Nueyo, el autor de estr» obra lirica presenta 
escena una compañía de comediantes qae en 
^erta ocasión se ven obligados á representar una 
comedia, que yiene á ser precisa y cruelmente, la 
i® Uidad do lo que entra ellos oourre. 
®ai.iio, el director de la compañía, eata celoso de 
m esPosa Nedda y pretende á toda costa saber el 
hombre del que le ha robado su dicha. 
Ni ruegos ni amenazas, oonsUuen que los labios 
6 U adultera esposa pronuncien el nombre de su 
d»unte, basta que el burlado marido, olvidando qu® 
se bailaba representando una comsdia ante un t)ü« 
Mico, olvida su papel y recordando solo la afrenta 
recibida, hiere a su esposa. 
Al verse esta agredida, llama en su auxilio á ¡Sil-
vio, su amante, que se hallaba presenciando ia co-
media y éste acude presuroso: conoce entonces Ga-
itio al caufefinte ue ¡¿u desgracia y también le hiere 
mortalmente, terminando asi el drama. 
He aquí, a grandes rasgos el argumento de esta 
ohra: a continuación reseñamos sus principales es-
cenas. 
Empieza el Prologo presentándose Tonio, vesti-
do ya oou ei mismo traje que ha de obsten lar en la 
comedí*, anunciando al público que le enviaba el 
autoi do- la comedia, se¿ña era uso y costumbre a» 
tiguamentc, no para decir a ios espectadores como 
antea se hacia que no creyeran en las lagrimas que 
ellos derramasen, ni menos tornaran en con.sidcra-
cion los espasmos que les produjeran las escenas 
que debían representar, pues todo era una pura far-* 
aa y nadie debia alarmarse por lo que vieran. 
No es ese el encargo que el autor me ha eno^ 
mendado, t i autor— dice—&e ha propuesto en l0, 
comedia que vamos a representar poner escenas 
ja vida real y al hacerlo asi es porque el autor ^ 
ha dejado guiar p >r aquella sabia máxima que di 
que el artista es hombre, y para los hombres W 
que escribir. 
Después añade; proato van a ver como se a ^ 1 1 
loa seres humanos; vereis también las tristes y fa-
tales consecuencias del odio; contemplareis los te-
rribles espasmos que produce el dolor y ©iréis por 
ultimo, gritos ü© rabia y locas carcajadas, fruto de 
aquellos sentimientos. 
No os fijéis en nuestros míseros vestidos de his-
triones, mirad solo nuestra alma, puesto que seres 
humanos somos, que respiramos en este perverso 
mundo el raUrno ambiente que vosotros. 
He a-qui el numero en italiano. 
Tonio.—Si puó.,.? ¡Si puó...? Signore. 
ÍDipensatemi se da sol mi presento 
lo so el Prologo. 
Pai che in isoena ancor, le antiche maschere, 
metta 1,antera, in paute ei raol riprendera le veo-
e lie usanza, á voi di nuove inviami. 
Ma non perdirvi, come pria. Le laorime che non 
versiam son false! Degli spasimi e dé uostri mártir, 
OOD alíarmativi! No! No. h ' autore ha ceroato inve-
he pingervi, uno sguarcio di vita. E¿li ha per mas-
«lina, sol che 1' artista é un noaa, che per^li umini 
serivereei de ve. 
Ed al vero i sparavazi. Un nido di memorie in 
londo á le' anima cantava un gierno, ed eiconvere 
lacrime scrisse, ei sin #hiozzi U tempo gli battevano 
.Dumque yedrete amarsi come s'ama uo^ii essere 
«mani; vedrete 1'odio i triste frutti. Del dolor gli 
«pazimi, urli di rabbia udrete, é risa ciniche! 
Jí voi, pinttosfco ohe ie nostre povere gabllane d' 
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istrione, le nostr' anime conáderate, poiohe siam 
nominl di carne é dóssa, e che di, quest'orfano men-
do, al pari di voi spiñamo 1' aere! II cencetfco ni dis-
si. Or á gooltate cora' egli é svolto. Audiam. 
In comineia. 
ACTO PRIMBRO. 
La esoona representa una planta en un pueblo de 
la Calabria. 
Apenas se levanta el telfcn s© oye el mido de una 
orquesta chillona como las que suelen llevar las 
oompanias de saltimbanquis y al mismo tiempo so 
perciben grandes carcajadas, silbido?, voces y gri-
tos de alegría de gentes que se van aproximando. 
Todo aquel ruido y algazara excita la curiosidad 
de los aldeanos ¿el pueblo que vRn acudiendo pre-
surosos para presenciar el regreso de los oome~ 
d i a n t e s , luciendo Í U S trajes de gala per celebrar»* 
aquel dia la festividad de la Virgen da Agosto. 
Al poc© rato entra en escena el oeinediante Oa-
nio conduciendo un carro pintorescamente pintado 
y tirado por un burro, en cuyo carro viene teda »t* 
famosa compañía. 
E! director Oanio anuncia al vecindario que va * 
darles una representación de gran eapectáeul© 1 
después de cumplido este deber de cortesía, 
aproxima al carro para ayudar á bajar i 1$« que 
éi encuentran. i í 
Ton)© también «e aproxima y pretende con m®? ] 
«ha galantería ayudar á bajar á Nedda, la espasa 
de Oanie, pero este se opone á tal galantería, re-
chazando al histrión muy bruscamente. 
Los buenos y sencillos aldeanos después' dé ad-
mirar á su satisfacción á toda la compañía, invitan 
afectuosamente á los cómioos á tomar con elles 
unos rasos de vine; todos aceptan muy gustosos, 
fcxeepío Ionio, que se excusa, molestado sin áuda, 
ano, por la brusquedad que eon él había observado 
director. 
Uno de los aldeanos, molinero como todos ellos, 
©a tono de broma hace observar á Uanio que el 
buen cómico puede muy bien aprovecharla ocasión 
«e quedarse solo para hacer e' amor á su esposa 
^edda, y entonces Oanlo Jo contesta con tono serio 
y grave. 
«La vida real no es lo mismo que la escena. Si el 
ayaso encuentra en la escena á su esposa con un 
la dirige un severo ó comioo sermón y des-
pués se queda tan tranquilo, con lo que el públieo 
g l e y aplaude que es un gusto. Pero si yo encontra: 
6 a Nedda con otro, entonces puedo aseguraros 
tir»t la e S 0 6 r i a t e r m i o a r i i i d e manera muy dis-
g Apenas termina de expresar su modo de sentir 
ea a i p r o x i m a o t r o bullicioso grupo de aldeanos to-
ado la gaita del pais, al mismo tiempo que el ale-
» e sonido de las campanas invita á los fieles á en-
©n el templo. 
Todos pe dirigen á la Iglesia, excepto Tonio cjtje 
al verse solo con Nedda, a la qua hacia macho tiem 
po requería de amores, se dirige á ella é insiste en 
sus amorosas pretensiones, 
Nedda despacha al comico con el mfcmo desden 
de siempre y al ver que Tonio se dirige á ella con 
los brazos abiertos, bien por que fuera a amenazar-
la, b por que intentara abrazarla; con el látigo que 
lleva en la mano, le cruza furiosa el rostro. 
Al recibir esta afrenta Tonio se retira jurando 
vendarse de los desdenes de Nedda. 
Apenas se retira Tonio se presenta Silvio, un j o -
ven aldeano, amante de Nedda y sostiene con ella 
una interesante conversación en qu© ambos expre" 
san su ardiente amor. Tonio vuelve á pasar por 
aquel sitio y sorprende á la enamorada pareja, mar 
ohando precipitadamente á buscar á Oanio para en-
terarle de la infidelidad de su esposa. 
Nedda que había observado la presencia de To~ 
nip, y su precipitada marcha, se da cuenta de lo 
que pretende el despechado comico, y entonces 
obliga á su amante á que huya para no ser sorpren-
dido por su marido. 
Este llega en el momento que Silvio se marcha y 
sigue tras él sin conseguir darle alcanee, entonces 
vuelve á escena y desesperado y furioso exige á su 
esposa le diga el nombre de su amante. Nedda se 
niega á ello y él, aún más irritado con esta negati-
va, saca un puñal y trata de asesinar 1?,* per© no lo 
gradas á ía oportuna llegada ñe Peppe 
que logra sujetarle. 
Se presenta de nuevo Tonio y al enterarse de lo 
ocurrido, en su deseo de venarse do Nedd<», sonn-
"eja a Cardo que tenor», mucha calma, pues el se 
«jomproniet* a estar á l* mira violándolo todo, dan-
^ a entender que el amante acudiera á presen-
t a r la función y entonces seria muy fácil se descu-
briera, 
f W i o queda solo en escena, v loco de dolor por 
* traición de su esposa cnnta esta hermosa aria, el 
n*lor numero de 1« obra Hn duda aljruna, aria que 
^nn sentido lamento de su alma, y cuya letra re-
producimos integra, asi como su traducción toda. 
;Rpoitar!... Mentrf preso dal delirio 
tinn son pió qtte! che dico e que! cbe faocio. 
Kpnur... fíe' d'uopo.,. sforeati! 
P>ab, se'tu forse un nem? Tu se'Pagliaccio! 
Vesti la gint)ba e la faccia infarína. 
La gente pag-a e rrler yuole quá. 
R se AHcehin f i n yol a Oolombina, 
ridi pRgliaocio .. e ognune ápplaudirá! 
Trimnta in la^zi lo spasmo ed il piante; 
in una amorfía fl einghiogzo e,l dolor... 
ftidi Págti'acaio, sul tuoamore infranto! 
Ridi del dool che t ' ayelena il cort 
a ^"oeion.—Recitarn. . Coando el delirio, se ha 
cii ' wi y apenas me doy cuenta de lo que 
* » oí de lo que bago... Si» embargo... si... debo 
I 
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hacer un esfuerza. Bah!,.. eres tu acaso un hombre? 
Tu eres un Payaso! 
Vístete el disfraz y enharínate la cara: la gente 
paga y quiere ya reír. 
A su Arlequín invoca ya Colombina. 
Rie, Payaso... que deapues aplaudirán! Oaubia en 
silencio, el espasmo y el llanto; on una carcajada la 
vergüenza y el dolor... 
Rie... Payaso, de tu amor. 
Rie, del dolor que te despedaza el corazbn. 
AOTO SEG-UNDO 
La escena representa el interior de un teatro 
ambulante. 
Al levantarse el telón TVmio á la puerta del tea-
tro, anuncia con bombo y platillos que la función 
va á empozar. 
Los aldeanos y aldeaaas van entrando poco á 
poco en el teatro y entre ellos va también Silvio 
de»eoso de admirar á su amada. 
En la comedia que rapreseut m existen, por rara 
coincidencia, escenas en un todo iguales á las re-
cientemente ocurridas Oanio y Nedda, asi como 
también son iguales las circunstancia * de los per-
sonajes de la «bra, cou las que se encuentran los 
que lt» están representando. 
La situacción es la siguiente: 
La joven Colombina, cuyo papoi esta á cargo de 
Nedda, esta casada con Payaso, papel que repre-
— $ -
Senfca Oanio, -y sostiene relaeioues con Arlequín, 
papel que desempeña Peppe. 
Tadeo, cuyo papel ejecuta Tonio, esta también 
enamorado de Colombina y la requiere pero ella le 
desprecia y se burla da él muy liúdamente. 
Continúa el desarrolle de la-comedia proponiendo 
Arlequin á su amada Colombina que do un narcóti-
co a su e-ipo.»o Payaso, con objete de haeerie dor-
mir y podur ellos aprovechar su sueno papa buir. 
En esto se presemta Tadeo y advierte á la ena-
morada pareja que Payaso esta enterado de todo y 
que viene en busca de ellos. 
Al oir esto Arlequín aconseja á Colombina que 
eche el narcotice en un vaso y que después huya 
por la ventana, o ,ntestándole ella: 
A stascotte. ¡E per sempre saró tua! 
Hasta esta noche. [ Y seré tuya para siempre! 
En ei momento q ie pronuncia esta infame prome-
sa, entra en escena Payaso yo>e la frase con toda 
claridad y entonces recuerda Canio que son las 
mismas que había pronunciado Nedda dirigiéndose 
a Silvio, cuando les sorprendió juntos, á conseoueu 
eia de la declaración que le habla hecho Tonio. 
Canio trata de dominar la mala impresión que le 
había causado aquella frase y continua desempe-
ñando su papel en la comedia. Colombina se defién-
de de los cargos que la dirige Payaso y para des-
vanecer sus sospechas invoca el testimonio de Ta -
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ñeo. m * , teeporMo por Pny^o se presenta y mny 
seriamente da f¿ de la Inocencia de Colombina 
ET numeroso pübTieo de aldeano* n^te i , * Ia 
rMvwnimfiibn, so p^^tra w ^ t n m e n t e d»l 
m W o en?*™ de one e« motivo el confín do Paya q() 
y no « mandíbula batiente. con esa risa Rustica 
y zumbona, penuliar do los aldeano*, v one sirva 
para excitar más berido amor propio del desgra-
ciado Oanic, auien de*de annel momento pWde por 
oompleto Ta c a b e z a y o lv idándose de n n e r e 
presentando una comedi* ante no p í r i c o Temeroso 
™>o»«preoeupa de «n penosa s i t u a d , apoderé 
doRe do el no *olo v pertinaz ^«amianto . una «ola 
idea „n solo deseo: conocer el nombro del amante 
«e su mnior. 
Vo'ií nomo de limante tno. (dice k Nedda) 
Quiero s a b e r el n o m b r e do tu a m a n t e . 
Como ©«ta fr^efisrnra también en la" obra que 
están representando Nedda no se dá euenta del 
cambio yerifioadoen su marido y le conteste l e n e -
mente eon las mismas frases de la obra llamándo-
lo, con desprecio, ¡Payaso, Payaso! 
Al oir esto Oanio, cada vez mis exaltado y furio-
so por los celos, la ííioe: 
No, no soy nn Pavaso; sov aquel que, huérfana 
,y desamparada te recogió de enmedlo del arro-
yo casi muerta de hambre y te ofrecí© un nom-
bre y su amor, que tu has mancillado. 
Sigue despees dirigiendo á Nedda terribles frases 
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ríe amargura y dolor por haberle traicionado y ven. 
cido por el paroxismo de sn ira, cae desplomado 
Robre una silla: reponiéndose de pronto v continua 
ex pregando en sentidas frases el eran amor. la pa-
sión intensa que por Nedda había, sentido, solo 
comparables al desprecio que su indignada condue-
la le inspira. 
Esta masrmfloa y conmovedora escena, promuevo 
los aplausos de Ins aldeanos, que ann no se han dado 
cuenta de la situación v continúan ©revendo qu© 
aqnella realista escena pertenece k la comedia. 
En cambio. Nedda oomprend© el cambio varifl-
oado en el animo de su ©«poso v s© convenne que 
no es el comediante ©1 que habla y si el espose 
ofendido. 
Para evitar el e a atiero que considera inminente, 
trata de disculparse, añadiendo que si la considera 
indigna, la desprecie y la abandone, pero Canie la 
contesta negativamente diciéndola: 
No: tratas de irte con tu amante, pero yo quiero 
« i nombre en vida. 
Nedda se niega á deoirle el nombre y al oir su ne-
gativa Oanio desesperado, loco de furor, coge un 
cuchillo qu© hay sobre la mesa v se dirige á su es-
Posa: después de una breve pero feroz lucha con ella 
logra vencerla y la hiere mortalmente. 
A continuación va el texto en italiano; 
A C T O S E G U N B O . 
{Duettinó.) 
Versa il filtro na la tazza sua' 
f t B P * sempre i' o fcaro tua! 
A. Nome di Dio! quelle stesso parole! 
Goraggio! 
O. Ohe folei Sei briaco? ¡Briaoo! 
A . l m n o m o era oon té ' ¡S i da mi ora! 
O.Tornasti presto. ( o o u intención) 
A.Mainteropo (con intención) 
T ' aceora? T ' accora! doloe sposinaü 
k. Ah! sola io ti «rodea, e dito parti son la 
O. üonme sedea Taddeo 
che la si chiuse per paura. Orsü parla' 
A. Oredetela' Oredetela! Essá é pura' ' 
E abborre del meutir quel labro. Per la mor-
te! Smetpio! 
Todos Ab, ah, ah, ah ah, ah! 
Ah, ah, ah, ah, ab, ah! 
A. No dritto anch* io d' agir come 
O. O gúal tr'uomo. 
—A.Di ohi? n nome suo 
Vo« il nome d*V amante tuo, del drudo infa-
me a cuiti desti inbraccio, o torpe doñea! 
O. PaghaGcio! Pagliaccio! 
A. Pagliaccio non S O D J se il viso é pallido é di 
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vergogna, © sinania di vendetta, L ' nom ri-
prende i suoi dritti, ef 1 oor che sangoina 
vuol sangie á lavar 1' oata ¡o m iledettaü 
Nó! Pagliacoio non suon. San quei oh© stálido 
ti racialsi orfanella insuiavia quesi inorta di 
fame, © un nome affriati ed un amor oh' era 
íebbr© é foili¿![ 
Ald. Gomare, mi fa piangere! 
Id. Parvera questa. 
Silv. lo mi ristengo apena! 
Otros Chi diatnine! 
A. Zitte laggiürai, tanto ii delirio aoooeato in' 
á veva, se non amar, pietA, mercó. Ecl ogui saorift-
zio al cor lieto impoheva, e fidente credeva piü eh& 
in Dio otesso in té! . . Má il vizio alberga sel ne 1' 
alma tua negletta; ta viseen© non hai sol legge él 
seuzo á té! Ta, non merti il mió daos, o meretrice 
abbietta, vo( ne lo sprezzo mío sohi&ciirti sotto i 
pié. 
Todos. Bravo! Bravo' Bravo! 
O. Ebben' Se mi gindiohi di té in liga i, mi sc¡*e-
oia in questo instante. 
A. Ah! Ah[ Di meglio chiedere ven dei ehe co-
rrer fosto al caro amante. 
Se turba1 Eo! per Dio! Tu resterai. e il nome del 
tuo ganzo mi dirvi! 
O. Suveria, cosi terribile dauvernon ti í^redeo. Qai 
sinila v' ha di trágico, 
Yeneni a dirlo Taddeo, che 1 nom seduto' Ordian-
- U -
ai, ofrdianzi á mo visiuo, ©ra il pauaoso ed itmoiiaé 
Arlechino ! 
Ah! Tú tai iftdi! tí anaar non 1- hai capita, cli' io 
non ti cedo? 
A. II nomo, ó la tua vita! il nomel 
O. Nd, per mia madre! 
A. Iudegua esser pass'io, quello vero? 
O. lo non resisto piü! Zict laggia vuoi, ma vil non 
son per Dio!... 
JB11 estupor, el asombro, el espanto del publico al 
presenciar acuella escena iuesporada» es indes-
criptible. 
Silvio se levanta y saoando un puual se dirige al 
escenario para salvar a su amada que le había l ia ' 
mado implorando su socorro al caer herida. 
Al verle Oauio llegar en aquella actitud «empren-
de que aquel es el amante de su mujer, su odiado 
rival, el ladrón de su honra, y abaianaandose á el» 
le dá una tremenda puñalada que le hace caer muer-
to en el acto. 
Oanio, horrorizado de su obra dice .dirigiéndose 
al púpiieo; 
«La comedia é finita.» 
Se admiten anuncios y reclamos, para 
todos los argumentos, á precios convenció' 
nales en el kiosco de Celestino González; 
Plaza Mayor, Vallado!id, 
BONITA BARAJA TAUKIKA M L AHDÜ 
X-.1VX4VÍ. i^X^v tí» • „J«..¿ids* 
Contiene 72 totograiíaB las cuales tienen un exacto 
parecido y a ae ios Xancredos que actuaron 
«EL l4K)I,y o * Xano/eüít. 
Ademas de las preguntas y respuestas puede jligarse coa 
ella y e& uua eie¿aiite coleceion ue iagenue üe cuieta. 
Contienen las 4U cartas los retratos .siguientes: 
Lagartijo, Frascuelo, üuorrit», Espartero, MazzantÍLi, 
B-everte, Fuentes, VuUrdlo, Aig&ueno, Duiumgum, <^uimW 
balen, MacUaquito, HermoshU, Feli*Kobert ^'raucos;, Pe-
pete, Chicorro, iNaverito, Arniüia, Uro/.co, Aigabeño cinco» 
Cavara, los hermanos Faorilo, Aiorenito, Paulo H.erráiz, üi 
líoio, Mancliegiuto, tíooerauo, Minuto, Perdigón, Chuletas, 
Litri, Lraivau, Vniita, uegaoerin, Yeiaáeo, P«Uii1a,Bianquito 
Fuigulta, Furrer, Cantares Aventurero, Conejilo, Kodas, 
Bouanllo, los hermanos üombita, La Aiydita, J^re/.auo, Ai-
varaclitú, cueu, raleo, íiuerreritü, Uiaiu, ouatruüedos, <ia-
ihto, ttuarei., iii liuilu, L-ajetauiio, Pulga de l'riaua, üoj inl 
Cartujano, Agujetas, Luhta, Ladúa, La orueri'lta, ¡do.yau.>, 
Puuteiec, Camilo, La lioverte y Valentín, 
Oi'os y Hopas sou preguntas, Muaaas u Bustos las rea-
puestas. 
I.OS pedidas á CELESTINO ÜONZAUSZ, Plaza Mayor Kioa-
-10, Vauadolid.=PittíülU lo, lo y M C||íriHúó UNA. 
(Msta baraja es propiedad de JJ. Celestino Gon-
zalez. tyueda hecho el deposito que marca la Ley.) 
iSíCJi^VO J J I Ü C I Ü N A H I O 
^ En el kiosco de Celestino (ionzaiez, Plaza Mayor, 
Valladolid se vende y ¡se admiten ¡suscripciones ai 
nuevo «Diccionario popular enoiciopedico de la leu 
Ifua espanuia» que oon taúca aoeptauion del publico 
publica en Aladrid bajo la acertada dirección de 
Jeaua Jbuzano LHuna. 
Ea ei iñas completo y detallado de todos los hasti 
ahora pubiioaa.ua, y su precio es sumamente modi -
üaüa cuaderno Ue lü paginas cuesta céntimos 
«e peaete. 
3 ? t © o l b o s « l o X j o t o r i a , 
á dos tintas, con talonario, que sirven para todos 
los sorteos. Se remiten á provincias desde 500 ejem-
plares en adelante, á 4 pesetas millar, y en libretas 
de 50 y 100 hojas á á'50 pesetas, siendo de cuenta 
de esta casa el franqueo. Al pedido acompañarán 
su importe. 
Puede servirse también una tirada especial para 
el sorteo de Noche-buena, que llevan fefehay ano á 
falta solo del numero y firma del depositario. 
Los pedidos á Celestino González, Pi y Margall' 
55, principal. Valladolid. 
~ ~ ' — ( C O R R E S P O N S A L E S . ) — ' 
BARCELONA.-Representante, con deposite de estoa 
argumentos I>. Eduardo Bailarín, Lauria, 26 * quien 
pueden p-dir coleccione* y tornos de 25 argumentos dife-
rentes á 1'50 pt;tp,, la bonita baraja dol amor, la'edicion 
económica de Aeci tenté» del Trabajo, etc. , etc . 
Raeibos de Lotería á dosjp'ntas qu3 sirven para todos j 
los sorteoa. , 1 
VALENCIA-Kl Depósito dé arfeos argumentos esta en ei 
Kiosco de D, José Gallego, Ruzafa, 46, frente al Teatro, ha* 
más de 350 diferentes que le pueden pedir 
También hallará el pübtico la bonita Baraja Taurina del J 
Amor con 73 fotografía?! do toreros, 20 preguntas y 20 res-
puestas á 13 y 30 céntimos una. t ® 
ACCIDENTAS .DEL TRABAJO.-Edición económica (5.' | 
adición) déla Ley dictada'eo 30 <le'Enero de 1900 con la acia J 
ración de 18 do Junio de 190:?, seguida de un Reglamento pa -
ra^u ejecución de 28 de JuHo de 1900 y Ley sobre el Trabaje 
fe mujeres v niños, de 13 de Marzo de 1900 y su Reglamento , 
P R E C D Í 0 CÉNTÍMOB. 
UORtTNA. Lino IV^jf/Kioacó. í % 
TARK a OONA, Tnaft M«nU>. mbl* 'de Sarv•^No'..» 
ÉUO&CO, TJ 
A r « u m o u t o « d o V e n t A 
Esta casa ha confeccionado en tomos de 25 ejem-
plares, todos los argumentos que hasta ahora se han 
publicado. Se mandan circulares y condiciones á 
quien las pida. 
Atfua, azucarillos v agte. 
A iegria de ia Huerta 
Arrastraos 1 Adriana Angot 
Anillo de Hierro | Afinador. 
Alojados 1 Azotea 
Abanicos y Panderetas ó á 
SeviLa en el Botijo 
Agua Mansa 
J<occaeiQ=Bohemios 
Bazar de Muñecas 
Cuadros ai Fresco 
Barquillero l liueua tíombra 
Batalla de Tetuan 
Balada de la Luz | Bruja 
Borrachos | Buenas formas 
Bravias | Balioo de xiuú 
lurbari l ioue Lavapien 
i íateo= Barbero üe ¡sarilla 
Buena-voutura | Barcarola, 
liaile de Luía Alonso 
Congreso Feminista 
cariñosa ¡ Carrasquilla 
Cuadros disoiventicopitode 
cambios Naturales (Nieve 
Cabo Primero 
de u r o = C r u z Blanca 
Curro Vargas. 1 Clavel Kojo. 
^ampanone f Covadonira 
Cursi 1 Cuñao de Kosa 
Ciudadano ¡Simón 
Cara de D i o s - j u r r o López 
jorreo Interior-COdigoPenai 
capote de paseo 1 Carceleras 
coco j Chiquita de Naiera 
cornetadela Partida 1 Colorín 
hJi^Qeá»¿ 'ortera (Colora© 
Ranclón ael Naufrago 
Ciuspita.o ei Barrio deMllaa 
Campanas de Carrión 
Dúo de la Africana 
Don tionzaio de ülloa 
Don Juan Tenorio 
Detras det Telón 
Diamantes de la Corona 
Dolores | Dinamita 
Coloretes 
Deout de la Ramírez 
tíi Domino Azui 
til beso do Judas 
ají Trovador =t í i Abuelo 
ü l DragOu de Fuego 
tí! üa .go Uo Andalucía 
Ü1 Dios Grande | jSstumaotM 
fcfiscaio—Jíl TrebOi 
Klectj-a j J Í I i'10 j uan 
Uistreuo . uil Famoso Colirou 
üUdtíjáaiiza Laore 1 J Í I uuvar 
x£i Puüao de liosas 
iJilVeterauo-ifii Mozo Cruo, 
l i i Diaulo en el Poder 
ü l itey del Valor 
til Hu-iar dei umardt* 
ü l f i e a . o Muudo. 
1S1 triDuto ae las cien Dcllaa 
Flor de Majo 
Fiesta ue oan Antón 
Feria ae be villa 
Fonografo Amoulaate, 
Fondo del Baui 1 Figurines 
Fotografías Ammaaas 
(gloria Pura 
uigantes y Cabezudos. 
Gooernaaora 
(ioifemia - G u i l l e r m o Teli 
Uazpacüo Andaluz " 
Gimnasio Mod elo - Gaitero 
Género imuno j General 
Grandes Cortesanas 
Hfiiftr \ H!joi del BatallAn 
Inés de Castro 
Jusrar con fuego I Juramento 
Juan Job* 
Jopé Martin el Tamborilero 
Juicio oral l Jilgero Chico 
Lucas del Cigarral. 
La Venta de Don Quijote 
Luna de miel, 
Luch a de clases. 
Loco Dio». I Ta Divisa. 
T.J(r«r1ta de Cáseo* 
La Diligeneia=La Cuna 
La Buen» Moza—La Boda 
L» Torería 
La Borracha1 
La Perla Negra 
L a Ultima Copla 
La Vendimia 
La Desequilibrada 
La Tosca 
La Molinera de Csmpiel 
Las dos Princesas 
La Coleta del Maestro=Los 
Hijos del Mar-La Moren ita 
Los chicos de la Escuela 
La torre del Oro-La Muñeca 
La trapera=Loñengrin 
La Mazorca Roja. 
La Reina Mora -La Inclusera 
Los Granujas.lLas Barracas 
Los Charros | Las Parrandas 
La Corría de Toros 
Los dos Pilletes 
La Camerana 
Lola Montes 
Maestro de Obras. -
Mis Helyett—Marusiña 
Marsellesa. t Mujer y Rema 
Maria del Pilar-Madgyares. 
Molinero de Subiza. 
Marina, i Mascota—Mi nmo. 
Mangas Verdes Marqueslto. 
Monigotes del <Chtej. 
Mllasrro déla Virgen. 
Manta Zamora™ | Macaren» 
Mallorquína 11Marinchi» 
Maria de los Angeles- Maya. 
NiSos Llorones. 
Nieta de m abuelo. 
Plantas y Flores 
Perla de Oriente 
Patio I Piquito de Oro 
Puesto de Flores-Polvorilla 
Querer de la Pepa 
Patria Nueva 
JQUO vadisr . 
Revoltosa i Rey que rabió 
Reloj de Lucerna 
Reina y la Comedíanla 
Raimundo Lulio 
Santo de la Isidra 
SeBora Canítan» 
Siempre P'atras 
Solo de Trompa 
Salto del Pasiego • % 
Sobrinos del Capitan Gran» 
Soleá. 1 Sandias y Melones 
Sombrero de Plumas 
San Juan de Luz 
Traje de Luces | Tía Cirila 
Tempestad 1 Tempramca 
Trabuco -Terrible Perez. 
Tonta de Capirote 
Tio de Alcala I T r i b u Salvaje 
Tremenda. \ Timplaos 
Tambor de Granaderos 
Tirador de Palomas 
Venus-Salón.—Venecianas 
viejecita | Velorio 
Viaje de Instr ucción 
Zapatillas. 
